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Постановка проблеми. Аналiз науково-методичної 
лiтератури, результати педагогiчних спостережень дозволили зроби-
ти висновок, що у середній школі у наш час відсутня цілеспрямована 
система вдосконалення координації рухів (до якої відноситься керу-
вання рухами) у дітей з урахуванням гетерохронізму дозрівання ру-
хових функціональних систем, сенситивних періодів до оволодіння 
рухами різної структури. 
В.И.Филиппович (1967) вказує, що здібність до запам’ятовування 
рухів у дітей швидко зростає в період від 7 до 12 років. Автор підкрес-
лює, що в дитячому віці функціональні можливості вегетативних 
систем є одним із основних критеріїв доступності різних вправ. Це 
пояснюється тим, що віковий розвиток рухових і вегетативних функ-
цій відбувається не паралельно. Розробляючи цю проблему в подаль-
шому, автор відзначає, що при спеціальному тренуванні у молодших 
школярів можна виробити дуже точні диференціації в вельми склад-
них рухових діях. Діти в цьому віці легко оволодівають структурою 
складних локомоцій, а в підлітковому віці, як правило, повільніше 
і з більшими затратами часу оволодівають деякими з них. Це під-
тверджується рядом досліджень, в яких встановлена можливість і 
доцільність спеціального навчання дітей молодшого шкільного віку 
основам техніки обраних видів спорту. Про потенційні можливості 
молодших школярів можна судити за результатами, що демонстру-
ють юні спортсмени в акробатиці, спортивній і художній гімнастиці, 
фігурному катанні. Однак необхідно враховувати, що зарахування в 
групи по цим видам спорту відбувається після спеціального відбору.
Тому дослідження, пов’язані з вивченням впливу спiввiдношень 
спецiальних вправ на рiвень вмiнь дівчаток 7 рокiв керувати рухами 
в просторi, часі i за ступенем м’язових зусиль є актуальним.
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Зв’язок з науковими темами та програмами. Робота викона-
на відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри ТМФВ 
Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. 
Сковороди.
Мета дослідження — вдосконалити методику навчання дівчаток 
7 років вмінням керувати основними параметрами рухів.
Для вирішення поставлених завдань використовувались наступ-
ні методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури; педа-
гогічні спостереження, бесіди; педагогічний експеримент; педагогіч-
ні контрольні іспити (тести); методи планування багатофакторних 
експериментів; методи математичної статистики.
Результати дослідження. На основі опрацювання даних плану 
ПФЕ типу 23 для дівчаток досліджуваного віку отримані рівняння 
регресії в закодованих змінних. Отримані рівняння регресії адекватно 
описують залежність зміни показників керування рухами від співвід-
ношення часу виконання спеціальних вправ. Аналіз рівнянь регресії 
для закодованих змінних свідчить про те , що у дівчаток на підви-
щення показників керування рухами в просторі, часі і за за ступенем 
м’язових зусиль впливає співвідношення часу виконання спеціаль-
них вправ. Для розрахунку раціонального співвідношення часу ви-
конання спеціальних вправ, які сприяють підвищенню вмінь дівчаток 
даного віку керувати рухами, зроблено перетворення рівнянь для 
закодованих змінних в рівняння для натуральних змінних. В отрима-
них рівняннях значення коефіцієнтів регресії дають наочне уявлення 
про кількісний вплив співвідношення часу виконання спеціальних 
вправ на зміни вмінь дівчаток 7 років керувати рухами. Встановлено, 
що співвідношення часу виконання спеціальних вправ по різному 
впливає на вміння дівчаток керувати рухами. Аналіз рівнянь регресії 
дозволив визначити оптимальні варіанти співвідношення часу вико-
нання спеціальних вправ, спрямованих на підвищення вмінь дівчаток 
досліджуваного віку керувати рухами. Отримані результати свідчать, 
що загальний час виконання спеціальних вправ в уроці фізичної куль-
тури складає для дівчаток 7 років 11-22 хвилини.
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